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象はラジオ放送の①医療相談 3 資料 15 件（4,080 発話)と②心理相談 3 資料 9 件（4,757




表 1 相談の談話の構造 
A. 相談開始の話段 
B. 相談かけの話段 
 B-1. 相談提示の小話段 
 B-2. 相談内容確認の小話段 
C. 相談うけの話段 
 C-1. 回答提供の小話段 
 C-2. 回答確認の小話段 
D. 相談終了の話段 
           鈴木(2009:321) 
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表 2 5 類 40 種の「発話機能」 
I.相手に対する呼びかけや、自身の発話に含まれる間投表現 
 1 注目要求                  2 間投表現 
II.談話表示（佐久間 2002:168） 
 A 話題開始機能 
   a1 話を始める機能 a2 話を再び始める機能 
 B 話題継続機能 
   b1 話を重ねる機能 b2 話を深める機能 b3 話を進める機能 
   b4 話をうながす機能 b5 話を戻す機能 b6 話をはさむ機能 
   b7 話をそらす機能 b8 話をさえぎる機能 b9 話を変える機能 
  b10 話をまとめる機能 
 C 話題終了機能 
   c1 話を終える機能 c2 話を一応終える機能 
III.要求 
 *1 確認要求 *2 判定要求 *3 選択要求  *4 説明要求 
 *5 単独行為要求 6 共同行為要求 7 言い直し要求 
IV.提供 
 *1 事実報告 *2 意見説明 *3 感情表出  *4 意志表明 
 *5 選択情報提供 6 言い直し  7 応答 
V.受容 
 1 関係作り・儀礼     2 自己注目表示 
 3 相手への注目表示 





開機能」全 3 類 14 種を用いた。Ⅲ.「要求」とⅣ.「提供」の*が付いたものはザトラウス
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